






















Bliskie spotkania z asteroidami
4 Neutrino 21
Tego samego dnia, to jest 15 
lutego, nad Uralem przeleciał 
bolid.	 Okazało	 się,	 że	 w	 ziemską	
atmosferę	 wpadł	meteoroid	 na	 tyle	
mały,	 że	 nie	 był	 zauważony	wcześ-
niej.	Nadleciał	od	strony	Słońca,	 co	
dodatkowo	 utrudniło	 obserwację.	
Po	 mniej	 więcej	 20–30	 sekundach	
lotu	eksplodował	na	wysokości	około	
10	 km.	 Jego	 odłamki	 spadły	w	 Ro-













258	 dzieci,	 głównie	 przez	 odłamki	 szkła.	
Największe	 kawałki	 meteorytu	 spadły	 na	
niezaludnionym	 terenie	 kilkadziesiąt	 kilo-
metrów	od	Czelabińska.	Jeden	z	nich	wpadł	
do	jeziora	Czebarkuł.
5Neutrino 21
Przelot	meteorytu	zarejestrowały	stacje	z	infradźwiękowymi	czujnikami.	Lu-
dzie	nie	słyszą	tych	dźwięków,	w	przeciwieństwie	np.	do	słoni.	 Infradźwięki,	
których	źródłem	mogą	być	maszyny	w	fabrykach,	są	jednak	bardzo	szkodliwe	
dla	organizmu	ludzkiego.	Dzięki	analizie	odebranych	w	różnych	miejscach	in-
fradźwięków	przez	sensory	CTBTO	można	było	ocenić	czas	lotu	asteroidu	w	po-
wietrzu	oraz	energię	wyzwoloną	przy	eksplozji.	Szacuje	się	ją	na	470	kiloton	
TNT	(równoważnik	trotylu),	podczas	gdy	pierwsze	bomby	jądrowe	miały	około	
12–15	kiloton	TNT.	Na	szczęście	bolid	eksplodował	wysoko	nad	powierzchnią	
Ziemi.
W	internecie	i	w	mediach	można	znaleźć	co	najmniej	kilkanaście	filmików	do-
kumentujących	przelot	bolidu,	jego	eksplozję	i	skutki	fali	uderzeniowej.
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